
















1 - Fordernde Schachtanlagen 
(am Jahresende) 
HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 — Mines producing hard coa l 1 — Nombre de s i èges en a c t i v i t é 
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2 - M i t t l e r e f b r d e r t ä g l i c h e 
Forderung j e Schachtanlage 
in Tonnen 
2 — Average outputr per 
working day and mine 
i n tonnes 
2 — Production moyenne par 
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Up to date 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen, Bofte postale 1907 — Tèi 43011 Télex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d une partie fixe fournissant la mise á jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentanten annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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1 * ( 
1 3 ' 
1 1 ' 
1 0 1 
1 6 3 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 7 I 
1 0 1 
1 5 1 
1 7 I 
1 11 I 
1 2 7 1 
1 2 1 
1 5 0 1 
1 6 2 | 
1 2 3 1 
2 3 5 1 








2 0 1 
19 1 
23 1 
2 1 1 
23 1 
5 | 











1 6 1 















3 9 3 













E I N F U H R E N AUS SUEDAFR IKA IHPCFTS FKUP SOUTH A F R I C A I M P O R T A T I O N S EN P R C V . D ' A F R I Q U E DU SUD 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 5 7 6 













1 5 6 1 1 Ì 3 C 1 
3 * 8 4 1 ( 7 1 1 
1 6 8 1 C I 
2 5 2 1 t 1 
3 0 8 1 105 | 
2 3 8 1 C I 
3 9 4 1 4 6 | 
2 9 3 | 4 2 1 
1 8 1 | 
1 3C 1 
1 7 | 
1 9 2 1 
1 75 1 
1 2 2 1 
6 3 8 1 
1 9 5 2 1 
1 2 6 1 
1 7 7 1 
1 - 4 1 
1 5 1 | 
2 3 1 1 
2 2 3 1 
2 3 0 1 
4 7 C 1 
5 1 7 | 
3 4 5 1 
5 2 2 1 








1 7 1 
1 8 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
ι ο ι 
1 0 1 
1 2 9 I 
1 4 6 1 
ι u ι 1 0 1 
1 8 1 
1 6 1 
2 3 1 1 







1 1 2 1 
5 1 
32 1 
6 1 1 
4 2 1 
11 1 
4 7 1 























































ι I e . R . ι 
Ι E U R - 9 I I 
| I D E U I S C F I A N D I 
I I I B E L G I Q U E I I U N I T E D I I 
FRANCE I I T A L I A I NECERLAND I I L U X E » B O L R G I I I R E L A N C I DANMARK 
I | I B E L G I Ë I I KINGOOM | | 
S I E INKCHLE 
L I E F E R U N G E N AN K R A F T n E R K f c ( 4 I 
HAPC COAL 
1 0 0 0 T . 
D E L I V E R I E S TO PUWER S T A T I C N S ( 4 ) 
H O U I L L E 
L I V R A I S O N S AUX CENTRALES E L E C T R I Q U E S I 4 ) 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












7 6 J A N - A U G | 
7 7 J A N - A U G 1 
1 5 7 7 / 7 6 X 1 
1 2 5 1 8 2 1 
1 4 1 2 3 3 1 
1 3 4 1 5 1 
1 0 8 2 3 1 
1 1 3 0 1 1 
1 2 1 2 3 1 
1 0 3 4 9 1 
5 8 0 2 1 
1 4 5 6 0 1 
1 1 8 3 4 | 
1 2 5 9 5 1 
1 3 3 9 4 1 
1 0 8 2 0 1 
9 5 1 3 1 
6 9 2 6 9 | 
5 4 9 6 * 1 
6 . * 1 
2 5 ( 1 5 1 
34 Cl f I 
2 ( 2 8 | 
2 Í 1 4 | 
2 2 8 6 | 
3 ( 2 5 | 
2 2 8 5 | 
2 E 0 C 1 
2 56 5 | 
2 ( 9 5 | 
2 4 9 ( | 
3 '. 1 2 1 
2 4 0 4 1 
2 3 9 6 I 
2 C 6 Í 1 
2 1 Í 2 C 1 
( . 6 | 
1 3 0 0 7 1 
1 9 0 1 3 1 
1 5 9 6 1 
1 4 8 2 1 
1 4 9 5 1 
1 2 8 6 1 
1 5 6 3 1 
1 4 9 2 1 
1 9 9 9 1 
1 7 2 6 | 
2 C 3 9 1 
1 7 9 2 | 
1 4 9 7 1 
1 3 4 4 | 
1 1 7 6 1 1 
1 3 6 7 1 1 
1 6 . 2 1 
1 0 0 5 1 
1 1 7 5 | 
6 5 | 
72 1 
1 2 2 1 
1 1 2 1 
1 9 5 | 
9 2 1 
1 6 6 1 
19C 1 
17 1 | 
1 4 ( 1 
1 3 7 1 
14C 1 
7 6 E 1 
1 1 3 6 1 
4 8 . 2 1 
9 8 | 
8 8 0 1 
1 0 9 1 
β 1 1 
1 0 8 1 
1 2 6 1 
2 8 1 
6 4 1 
6 0 1 
1 2 5 1 
1 0 6 1 
8 7 1 
1 3 3 1 
8 * | 
5 8 0 1 
8 3 1 1 
4 3 . 3 1 
2 6 4 2 1 
3 0 3 7 1 
2 8 4 1 
2 6 4 1 
1 6 9 1 
2 9 7 1 
2 1 4 1 
2 5 7 1 
4 1 7 | 
4 1 0 1 
2 1 2 1 
2 9 5 1 
2 5 6 1 
3 4 0 1 
2 0 4 9 1 
2 6 C 7 1 
2 7 . 2 1 
1 7 9 3 0 4 | 
1 7 9 7 0 5 1 
1 8 4 4 6 1 
1 6 1 7 4 | 
1 6 7 6 1 1 
1 7 0 0 5 1 
1 5 7 2 1 1 
I 4 7 5 4 1 
i 8 5 1 5 I 
1 6 2 6 2 1 
1 7 0 8 3 1 
1 7 1 4 6 1 
1 5 9 2 3 1 
I 4 7 3 4 1 
1 5 1 5 1 0 1 
1 5 1 6 9 0 1 

















- 2 2 . 9 | 
3 * 5 * 
3 3 7 1 
28 1 
2 3 2 
2 5 6 
2 6 3 
3 1 6 
3 3 9 
4 3 3 
4 0 0 
4 8 6 
4 1 4 
4 6 8 
* 7 3 
2 0 9 8 
3 1 8 0 
5 1 . 6 
L I E F E R U N G E N AN K O K E R E I E N ( 5 1 D E L I V E R I E S TC C O K I N G PLANTS 1 5 1 L I V R A I S O N S AUX C O K E R I E S ( 5 1 
1 9 7 5 1 
1 9 76 1 












7 6 J A N - A U G 1 
7 7 J A N - A U G 1 
1 5 7 7 / 7 6 X 1 
1 C 3 U 4 1 
5 5 7 6 0 1 
8 8 1 1 | 
8 3 0 1 I. 
6 8 4 5 | 
8 9 9 * | 
6 3 4 2 1 
7 7 5 7 1 
8 3 9 8 1 
7 4 7 3 | 
7 3 5 3 1 
7 4 1 6 1 
7 1 9 1 1 
7 0 7 7 1 
6 6 6 8 5 1 
5 6 5 8 2 1 
- 1 1 . 6 1 
4 4 Í 8 5 1 
4 C 5 4 7 1 
2 ( 0 C 1 
3 ' 4 7 | 
3 Í 1 7 1 
3 Î 5 C 1 
3 4 0 1 1 
3 * 2 4 | 
3 ( 7 E 1 
2 ( 9 6 1 
2 E 8 5 1 
2 ( 0 9 1 
2 5 1 C 1 
2 5 * 7 1 
2 7 5 1 2 1 
2 3 Í 8 C 1 
- l i . 2 1 
1 4 8 C 9 1 
1 4 7 6 5 | 
1 2 0 1 1 
1 4 4 5 | 
141C 1 
1 3 5 5 | 
1 2 7 4 | 
1 1 5 9 1 
1 3 9 6 1 
1 C 6 9 | 
1 2 3 4 | 
H O C 1 
1 0 6 5 | 
1 1 4 1 | 
1 C 1 3 4 | 
5 1 4 4 | 
- 9 . 8 | 
1 0 9 9 ( 1 
1 0 7 0 3 | 
8 7 3 1 
8 3 4 | 
1 1 1 4 1 
8 4 7 | 
8 5 1 1 
9 5 6 1 
9 7 0 1 
1 0 2 5 1 
8 5 1 1 
8 9 3 1 
1 0 1 3 1 
6 8 6 1 
7 0 7 3 1 
6 9 8 6 1 
- 1 . 2 1 
3 6 4 6 1 
3 5 4 6 1 
2 3 7 1 
1 5 0 1 
2 4 7 | 
4 1 0 1 
3 9 4 1 
1 6 5 1 
3 4 6 1 
3 9 6 1 
1 6 7 1 
2 8 0 1 
2 2 1 1 
2 9 2 1 
2 1 2 2 1 
2 1 5 3 1 
1 . 5 1 
7 4 0 1 1 
8 4 6 9 | 
B 6 1 1 
7 5 6 1 
7 C 1 1 
7 4 4 1 
7C7 | 
6 7 4 1 
6 7 9 1 
6 5 7 1 
6 5 3 1 
6 4 8 1 
5 1 4 1 
5 6 1 1 
5 6 4 1 1 
4 6 3 5 1 
- 1 7 . 8 1 
1 2 1 6 7 3 1 
1 2 1 3 3 0 1 
1 2 0 3 9 1 
1 1 6 6 9 | 
1 1 8 5 6 | 
1 2 0 8 4 1 
1 1 7 1 5 1 
1 1 3 7 9 | 
1 1 9 2 9 | 
1 1 4 2 4 | 
1 1 5 5 9 1 
I 1 6 8 6 1 
1 1 4 6 4 | 
1 1048 I 
I 1 3 8 0 3 1 
1 1 2 3 8 4 | 
1 - 1 0 . 3 1 
L I E F E R U N G E N AN I N D U S T R I E INSGESAMT 1 6 1 D E L I V E R I E S TO A LL I N D U S T R I E S 1 6 1 L I V R . A L ' E N S E M B L E DE L ' I N D U S T R I E ( 6 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 













2 2 7 2 9 | 
2 1 6 8 2 1 
1 9 6 3 1 
1 7 0 3 1 
1 6 1 0 1 
1 9 7 9 1 
1 5 9 * | 







6 156 1 
7 4 7 1 | 
( 1 5 1 
( 0 5 1 
( 2 1 1 
( 6 5 1 
( 0 6 | 
Í 3 1 1 
( 3 E 1 
Í 8 C 1 
Î 5 2 1 
( 3 4 1 
( 0 4 1 
( 0 5 1 
3 3 2 5 | 
3 1 8 6 1 
2 9 5 | 
2 8 8 1 
2 8 5 1 
3 0 9 1 
2 3 5 1 
1 3 1 1 
3 0 1 1 
2 9 7 1 
2 5 C 1 
2 9 3 1 
1 3 6 1 
1 9 3 | 
2 1 " 





1 5 5 1 
1 1 8 2 1 
1 19 | 
1 1 4 1 
1 1 1 1 
1 1 4 | 
I 6 1 
1 15 1 
1 7 1 
1 7 | 
1 9 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 5 1 
2 9 9 1 
4 6 3 1 





4 0 1 
4 0 1 
4 4 1 
58 1 
7 0 1 
6 7 1 
74 1 
5 1 5 1 




5 1 1 
53 1 
4 5 1 
5 2 1 
47 1 
4 7 1 
5 2 1 
37 1 
3 2 1 
9 6 8 5 1 
8 9 6 9 1 
8 * 8 1 
6 5 2 1 
7 7 1 | 
7 9 1 | 
6 2 9 1 
3 9 2 1 
1 0 0 0 1 
6 7 9 1 
6 9 5 1 
7 1 * 1 
6 1 * 1 















4 4 3 













L I E F E R U N G E N AN HAUSHALTE L . C E F U T A 1 E C E L I V . T C HOUSEHOLDS ANC M I N E F S ' C C A L L I V R A I S O N S FOYERS C O M E S I . ET PERSONNEL 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 










J U L 1 
AUG 1 
2 1 3 6 0 1 1 Í C Í 1 
2 C 0 1 2 
2 5 0 1 
1 1 ( 3 4 | 
1 134 | 
1 6 3 6 | 1 2 ( 1 
1562 
iso: 
1 0 7 3 
1 105 1 
1 9 7 | 
1 7 4 | 
9 2 0 1 112 1 
1 115 1 
1 125 1 
1 9 7 | 
1 8 3 1 
1 7 ( | 
1 103 1 
3 4 4 C 1 
3 2 9 8 1 
3 7 1 1 
2 9 5 1 
2 3 1 1 
1 9 7 1 
1 1 5 1 
ι ο ί ι 
2 5 7 1 
2 2 7 1 
222 1 
2 3 7 | 
13C 1 
8 5 1 
1 9 




1 1 6 0 1 
1 1 0 2 1 
1 3 1 
1 9 1 
1 7 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 1 2 1 
1 3 1 
1 9 1 
1 7 | 
1 8 1 
1 7 | 
1 9 1 
2 0 6 5 1 
1 7 1 1 | 
1 5 4 1 
1 4 8 1 
1 7 6 1 
1 4 8 1 
87 1 
1 3 1 1 
1 1 0 1 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
1 5 9 1 
1 0 6 1 















1 3 1 2 3 I 
1 2 5 2 1 1 
1 7 1 2 1 
1 0 2 1 1 
1 0 0 9 | 
1 0 2 4 | 
7 6 2 1 
5 3 2 1 
1 * 0 0 1 
9 8 * 1 
1 0 6 7 1 
1 0 * 8 | 
8 5 3 1 
6 3 0 1 
5 C 6 1 









3 * 1 
2 0 1 
















I I B . R . I I I I B E L G I Q U E I I U N I T E D I I 
I E L R - 9 | | FRANCE I I T A L I A | NEDERLAND I I L U X E f E O L R G I I I R E L A N C I DANMARK 
I I D E L T S C H L A N O I I I I B E L G I Ë I | K INGDOM I I 
S T E I N K C H I E N K C H S 
ERZEUGUNG 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 












7 6 J A N - C C T | 
7 7 J A N - C C T 1 
1 5 7 7 / 7 6 X | 
7 8 6 * 5 1 
7 6 0 1 6 | 
6 * 8 1 | 
6 5 6 3 1 
6 2 5 3 1 
6 2 5 3 1 
6 * 8 7 | 
6 1 6 5 1 
5 6 7 3 1 
5 6 0 3 1 
5 5 6 1 | 
5 5 8 1 1 
5 7 1 9 | 
: 1 
6 3 5 2 1 1 
: 1 
: 1 
3 4 E 1 6 | 
3 1 5 5 1 1 
2 1 3 5 1 
2 ( 1 1 1 
2 ( 6 C 1 
2 ( 6 3 1 
2 ! 8 1 | 
2 ( 3 7 | 
2 22 5 | 
2 2 4 5 | 
2 2 8 5 1 
2 2 7 3 1 
2 2 0 9 1 
2 2 9 C 1 
2 6 ( 2 6 1 
2 3 1 8 2 1 
- 1 2 . 6 | 
1 1 4 * 5 1 
1 1 3 1 3 1 
1 0 1 6 1 
9 7 0 1 
9 1 1 | 
9 1 5 1 
5 C 2 1 
8 6 5 1 
8 9 6 1 
9 8 8 1 
8 8 0 1 
8 8 4 1 
8 9 1 | 
92 5 1 
5 4 2 4 1 
8 5 3 8 | 
- 5 . 2 1 
8 1 1 5 
797C 
6 8 1 
6 5 2 
7 0 2 
6 8 E 
6 7 5 
6 7 ( 
6 4 2 
6 2 4 
6 2 5 
6 8 1 
6 2 5 
6 0 C 
6 6 0 6 
649 2 1 
- 1 . 7 
HAR C COKE 
lCOO τ 
PRODUCTION 
2 6 8 0 I 
2 8 1 3 1 
2 4 0 1 
2 4 3 1 
2 5 1 1 
2 6 3 1 
2 4 7 1 
2 5 2 1 
2 1 5 1 
2 0 5 1 
2 1 4 | 
2 1 5 1 
2 0 0 1 
1 9 9 | 
2 3 3 7 1 
2 1 2 7 1 
- 9 . 0 1 
5 7 2 8 1 
6 2 1 6 | 
5 6 1 | 
5 5 6 1 
5 5 0 1 
5 2 0 1 
5 * 5 1 
5 1 3 1 
5 0 3 | 
4 7 0 1 
4 4 2 1 
4 * 5 1 
4 5 6 1 
4 5 0 1 
5 2 5 9 1 
4 6 7 1 1 
- 1 1 . 2 1 
1 5 8 5 9 












COKE DE FOUR 
P R O D U C T I O N 
EESTAENDE B E I OEN K O K E R E I E N ( l i STOCKS BY COKING PLANTS ( 7 ) STOCKS DANS L E S C O K E R I E S ( 7 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 

























6 2 1 7 1 
1 2 ( 8 3 1 
11C0S | 
1121C 1 
1 1 * 8 4 | 
1 1 7 3 5 1 
11502 1 
12196 1 
1 4 ( 0 2 1 
1 4 Í 5 7 1 






1 5 5 2 I 
1 6 1 2 I 
1 7 6 2 | 
1 7 7 7 | 
1 6 9 7 I 





















2 2 I 
3 5 I 
2 7 I 
22 I 
2 9 | 
3 2 I 
1 9 | 




3 3 I 
34 I 
2 7 I 
1 1 5 I 






9 7 I 
98 I 




9 9 I 
2 4 4 0 
3 0 3 2 
2 5 0 2 
2 5 8 8 
2 7 0 6 
2 8 3 4 
2 9 0 3 
2 9 8 9 
3 3 9 0 
3 * 3 3 
3 * 8 6 
3 5 * 3 
3 5 1 5 
7 7 / 7 6 OCT X I . 2 I - 1 3 . 4 I 6 . 2 I 6 8 . 8 I 2 . 1 I 
EEZUEGE ALS E L R - 9 S L P P L 1 E S FROM E U R - 9 R E C E P T I O N S EN P R O V . D ' E U R - 9 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












6 8 2 6 1 Í 0 2 1 
6 2 8 5 1 52 5 1 
5 8 1 | 34 1 
5 7 0 1 36 1 
6 2 2 1 5 6 1 
5 0 6 1 4 4 | 
4 3 6 | 5 3 1 
5 6 6 | 4 3 1 
1 33 1 
1 4 2 1 
1 36 | 
1 6C 1 
1 2 5 | 
1 4 2 1 
2 7 4 5 | 
2 7 0 7 1 
2 5 β | 
2 5 1 1 
2 8 1 1 
2 0 5 1 
17C 1 
2 6 5 1 
1 6 3 1 
186 1 
19C 1 
1 7 4 | 
1 0 7 1 
1 5 5 | 
1 1 7 1 4 1 7 1 
14C 1 2 1 8 1 
17 | 17 | 
l i 1 2 1 1 
14 | 2 1 | 
17 1 16 1 
1 2 0 1 
6 1 2 2 1 
1 1 7 1 
1 1 6 1 
1 22 1 
1 15 | 
1 16 1 
1 13 1 
5 9 6 1 
4 7 0 1 
5 2 1 
4 7 1 
5 2 1 
3 0 1 
2 4 1 
3 9 1 
2 8 1 
2 4 1 
16 1 
2 2 1 
18 1 
2 4 1 
2 3 3 2 1 
2 0 9 6 1 
15C 1 
19C 1 
1 6 5 1 
1 8 3 1 
1 5 2 | 
1 7 4 1 
1 * 5 1 
1 6 5 1 
1 6 3 1 
1 * * 1 
1 1 6 | 























ο ι ο ι ο ι 
0 1 
1 0 5 












L I E F E R U N G E N AN E I S E N S C H A F F E N C E I N C L S T . D E L I V E R I E S 10 [RON AND STEEL I N D U S T R I E S L I V R A I S O N S A L ' I N O L S T R I E S I D E R U R G I Q U E 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 













5 4 6 8 3 1 1 7 5 8 5 1 
5 6 * 5 9 1 1 7 5 0 * | 
* 8 8 0 1 1 4 9 3 | 
* 7 0 1 1 1 4 9 * | 
5 0 0 6 1 1 Í 9 C 1 
5 0 9 1 1 1 Î 3 3 1 
* 7 7 9 | 1 ( 4 6 1 
* 6 1 9 | H 9 5 1 
1 1 * 1 5 1 
1 1 2 8 7 | 
1 1 * 4 3 | 
1 1 * 4 6 1 
1 1 4 1 5 1 
1 1 2 8 6 1 
1 0 7 8 5 | 
1 1 0 8 1 1 
9 7 3 1 
9 7 2 1 
1 0 0 2 1 
1 0 0 3 | 
8 4 0 1 
7 8 5 1 
9 3 5 | 
8 5 9 | 
9 0 6 1 
9 7 6 1 
1C09 | 
7 2 2 1 
6 2 7 1 1 
6 4 0 2 1 
53C 1 
48C 1 
5 5 6 1 
544 1 
5 8 3 1 







2 2 8 8 1 
2 2 5 0 1 
1 6 6 1 
1 6 9 | 
1 9 1 | 
1 9 7 | 
2 0 2 1 
2 1 5 | 
1 9 0 1 
1 7 0 1 
1 7 * | 
1 6 7 1 
1 7 1 1 
1 7 0 1 
5 8 2 0 1 
6 1 0 8 1 
5 2 9 | 
5 * 7 1 
5 7 3 1 
5 5 1 1 
5 0 7 1 
* 8 8 1 
* 9 7 1 
4 5 5 1 
4 7 1 1 
4 2 9 | 
4 3 3 1 
4 3 1 1 
2 3 6 1 1 
2 1 C 2 1 
1 8 C 1 
1 9 2 1 
15C 1 
1 8 9 1 
1 8 3 1 
1 5 2 1 
1 6 5 | 
1 5 8 1 
1 6 7 1 
1 6 3 1 
1 4 6 1 
1 1 6 1 
9 1 3 0 1 
1 0 5 8 2 1 
1 0 0 7 1 
8 4 3 1 
8 9 9 1 
1 0 7 0 1 
8 1 4 | 
7 8 3 1 
9 0 3 | 
6 5 5 1 
6 7 3 1 
9 2 3 1 





























I E L R 
I B.R. I 
9 I I 
IDELISCHIANDI 
I I I 
FRANCE I ITALIA | NECFRLAND I 
I I I 
BELGIQUE I 
I LUXEPBOLRGI 
I U N I T E D I 
I KINGDOM I 
I I IRELANC I DANMARK 
I 
STE I N K C H L E N 6 P I K E T T S 
ERZEUGUNG 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












5 9 8 0 1 
5 2 4 7 1 
4 4 6 | 
4 5 8 1 
2 5 3 | 
3 3 1 1 
5 1 5 1 
4 5 6 1 
3 8 6 1 
* 0 0 1 
2 6 3 1 
2 7 * 1 
* 6 7 1 
* 4 5 1 
1 ( 9 7 1 
1 2 5 E 1 
121 | 
122 1 
8 5 | 
14 7 1 
16 7 1 
111 1 
12 1 1 
9 5 | 
9 2 1 
1 4 4 1 
143 1 
I 3 É 1 
2 7 9 5 1 
2 5 1 5 1 
2 1 1 1 
1 5 6 1 
7 2 1 
9 8 1 
2 1 8 1 
2 3 9 1 
1 6 6 1 
1 5 2 1 
8 8 1 
5 2 1 
2 0 2 1 
2 0 9 | 







































2 6 6 1 













AGGLOMERES DE HOUILLE 










8 0 I 






1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












1 2 7 0 5 8 | 
1 3 8 1 9 7 1 
1 1 1 8 2 1 
1 0 7 6 8 1 
1 0 5 3 4 1 
1 0 9 7 0 1 
1 1 * 6 * ( 
1 1 6 3 8 1 
9 2 6 9 1 
8 9 9 * 1 
9 0 7 8 1 
9 2 8 6 1 
1 1 0 5 6 1 
1 1 7 3 8 1 
12 2 2 7 ? 1 
1 3 4 Î 3 6 1 
1C ·. 1 2 I 
1 C ( 1 4 | 
1 C 3 6 6 | 
1 C Ï 7 4 | 
1 1 1 5 1 1 
1 1 2 9 7 | 
5 ( 1 5 | 
6 Ï 5 C 1 
8 E 4 7 | 
5 ( 9 1 | 
1 C Î 8 6 1 
1 1 4 7 5 | 
1 6 * 1 1 
1 6 3 3 1 
6 * 1 
C 1 
15 1 
4 5 | 
1 6 1 1 
1 9 1 | 
loo ι 
5 4 1 
8 1 1 
4 5 1 
1 1 8 | 
1 0 9 | 
2 0 4 C 
2 0 2 6 
1 8 Í 
1 5 4 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 C 
15C 




1 5 0 
BRChN COAL 











1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












1 5 4 4 1 
1 5 5 6 1 
1 2 4 | 
1 2 8 1 
1 0 8 | 
7 * 1 
1 5 5 | 
1 3 3 1 
8 7 | 
C 1 
0 1 
1 1 3 1 
2 2 2 1 
1 9 8 1 
15*4 | 
1 5 5 6 I 
1 2 * I 
1 2 6 I 
108 I 
7 * I 
155 I 
133 I 
87 I c ι c ι 










1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












5 2 7 6 1 
4 8 1 0 1 
3 4 3 1 
3 * 2 1 
2 5 9 1 
* 3 * 1 
5 2 2 1 
5 2 * 1 
3 0 8 1 
2 9 0 1 
2 8 8 1 
3 5 0 1 
* 5 7 | 
* 2 3 1 
5 2 7 6 | 
4 ( 1 C 1 
2 * 2 1 
2 * 2 1 
2 5 5 | 
« 3 4 1 
'-22 1 
Î 2 * 1 
2 0 E 1 
29C 1 
v 2 8 6 1 
25C 1 
4 5 7 | 
' 2 3 1 





BRIQUETTES DE L IGNITE 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d i e beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Quar ta l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r iebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" en tha l t en . 
(2) - Die "Bezüge aus EUR-9" Ländern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t v/erden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus don USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d i e "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Expor teure . 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und i n der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (F r i s t en , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te r sch ied l i che Klass i f i z ie rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n i ch t genau mit 
den Bezügen d ieses Landes übere in . Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k l e ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d ie in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) — Die "Lieferungen an d ie Kraf twir tschaf t" umfassen d ie Lieferungen an die ö f fen t l i chen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d i e Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an die "cen t ra les communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d ie bei den Zechen-, Hütten— und unabhängigen 
Kokereien abgesetz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die Indus t r i e insgesamt" sind die an d ie übrigen Indus t r iekraf twerke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksuengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" e ingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign t rade r e f e r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) — 'Tota l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the quan t i t i e s of coal held by mines, open—cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , pi thead coking plants and pi thead patent fuel p l a n t s . 
- For F«R. Germany the producer stocks ex is t ing outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equal ly included in 
'Tota l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t ab l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers ; they may thus d i f f e r from the data supplied by the customs se rv ices and publ ished 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included i n the f igures of the 
, t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y coun t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e to the t ab l e s 'De l iver ies to EUR-9' and 'Exports to t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t 
d e c l a r a t i o n s of expor te rs . They may thus d i f fer from the data supplied by the customs se rv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (de lays , commercial i n t e r v e n t i o n , 
r e rou t ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n di f ferences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in-
cide exact ly with the recorded supplies of that country. The da ta for the t o t a l ' D e l i v e r i e s to EUR—9' may thus 
a lso d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) — The 'Del iver ies to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to publ ic and pithead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
cen t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equally included. 
(5) - The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s del ivered to the coke ovensi a t p i t heads , 
in the s t e e l indus t ry and the indépendants. 
(6) — In the 'De l ive r ies to a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers are included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i nd ica te the tonnages s tored near to the p i thead , s t e e l indus t ry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume—Uni tou tes les données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce ex té r i eu r , se ré fé ran t à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r i m e s t r e , 5 pour l e d e r n i e r ) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen t r a l e s 
minières , des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières . 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs ex i s t an t s hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR—9" et "Importat ions en provenance dee pays t i e r s " 
proviennent des déc la ra t ions des importa teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l es s e r -
v ices douaniers et publiées dans les S t a t i s t i q u e s du Commerce Exté r ieur . 
- Les importat ions d i r ec te s des t inées aux troupes américaines s ta t ionnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les ch i f f res des tableaux "Importat ions en provenance des pays t i e r s " et "Importat ions en provenance des 
E ta t s -Unis" . 
(3) - Les données r e l a t i v e s aux tableaux "Livraisons à BUR-9" e t "Exportat ions vers les pays t i e r s " proviennent des 
déc l a r a t i ons des exporta teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l es se rv ices douaniers e t 
publ iées dans les S t a t i s t i ques du Commerce Ex té r i eur . 
- Du f a i t des divergences de re levés à la s o r t i e et à l ' e n t r é e ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l es l i v ra i sons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne .pas co ïnc ider exactement avec les récept ions de ce pays. Les données de l 'ensemble des "Livraisons à EUR—9" 
peuvent donc d i f f é r e r légèrement de c e l l e s de l 'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) — Les "Livraisons aux cent ra les é l e c t r i q u e s " couvrent l es quant i t és l i v r ées aux cen t ra l e s é l e c t r i ques des services 
publ ics et des mines. Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également les l i v r a i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" e t pour la Belgique, l es l i v r a i sons aux cen t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l es quan t i t é s l i v r ées à l 'ensemble des cokeries minières , s idérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l 'ensemble de l ' i n d u s t r i e " , les tonnages des t inés à la production d ' énerg ie é l ec t r i que 
des autoproducteurs i n d u s t r i e l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans les cokeries" indiquent l es tonnages entreposés auprès des coker ies minières , s idérurgiques 
e t indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks ex i s t an t s hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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"ENERGY STATISTICS" 
E d i t i o n 1 9 7 7 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTICJJES DE L'ENERGIE" 
E d i t i o n 1 9 7 7 
MONTHLY STATISTICS 
A - P u b l i c a t i o n s ( d / e / f ) 
- Monthly bulletin Coal 
- Monthly bulletin Hydrocarbons 
- Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
- Energy supply aspects of the 
nuclear power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
- Bulletin mensuel Charbon 
- Bulletin mensuel Hydrocarbures 
- Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
- Exploitation des centrales 
nucléaires (diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) 
* - Primary energy production 
* - Coal industry activity 
* - Oil market activity 
* - Natural gas supply economics 
* - Electricity supply economics 
* - Energy economy 
Β - P u b l i c a t i o n s 
* - Opera t ion of n u c l e a r power s t a t i o n s ( e / f ) 
* - Coal s t a t i s t i c s ( d / e / f ) 
- Petroleum s t a t i s t i c s ( e / f ) 
* - Gas s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- E l e c t r i c a l energy s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- Ove ra l l energy b a l a n c e - s h e e t s ( f ) 
* - Gas p r i c e s I97O-I976 ( e / f + d / i ) 
C - P r e s s n o t i c e s ( e / f ) 
* - Supply of t h e Community c o u n t r i e s wi th 
en r i ched uranium 
STATISTIQJES ANNUELLES 
A - Télégrammes s t a t i s t i q u e s ( d / e / f ) 
* - La production d'énergie primaire 
* - L'activité charbonnière 
* - L'activité pétrolière 
* - L'économie du gaz naturel 
* - L'économie électrique 
* - L'économie de l'énergie 
Β - P u b l i c a t i o n s 
* - E x p l o i t a t i o n des c e n t r a l e s n u c l é a i r e s ( e / f ) 
* - S t a t i s t i q u e s du charbon ( d / e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s du p é t r o l e ( e / f ) 
* - S t a t i s t i q u e s du gaz ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s de l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e ( e / f ) 
- B i l a n g l o b a l de l ' é n e r g i e ( f ) 
* - P r i x du gaz I97O-I976 ( e / f + d / i ) 
C - Notes r a p i d e s ( e / f ) 
* - Approvisionnement des pays de l a Communauté 
en uranium e n r i c h i 
* pub l i shed and a v a i l a b l e * paru e t d i s p o n i b l e 
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